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1 L’opération archéologique menée sur la parcelle  cadastrale I429 de la commune des
Anses-d’Arlet s’est déroulée dans le cadre d’une intervention archéologique d’urgence
faisant suite à la découverte fortuite de matériel céramique après une phase de travaux
de nivellement. Ces derniers ont conduit à l’ablation des niveaux supérieurs, parfois sur
plus  de  80 cm,  et  très  fortement  porté  atteinte  à  l’intégrité  du  site  supposé  en
provoquant  la  disparition  d’un  certain  nombre  de  faits  archéologiques.  Plusieurs
marqueurs d’occupations ont toutefois été identifiés à partir des données matérielles et
de la dispersion spatiale des structures. Des signes d’activités précolombiennes ont été
identifiés  à  partir  d’un  petit  contingent  de  mobilier  céramique  et  des  rejets
alimentaires. Cette occupation a pu s’étaler entre le saladoïde ancien et le troumassoïde
ancien et pourrait, si l’on se réfère aux manifestations archéologiques mises au jour
dans le proche voisinage de la parcelle, avoir été plus importante entre 600-800 apr. J.-
C.,  mais  sans  réellement  perdurer  au-delà  étant  donnée la  modicité  des  marqueurs
postérieurs.  Ces  quelques  éléments,  correspondant  à  un  bruit  de  fond  de  zone
d’habitation, confirment la présence d’un site précolombien sur ce secteur du bourg
des  Anses-d’Arlet,  ce  dernier  s’avérant  donc  archéologiquement  sensible  pour  les
périodes anciennes.
2 Le décapage d’une zone de près de 200 m2 au centre de la parcelle a révélé la présence
d’un  agencement  cohérent  constitué  d’une  vingtaine  d’anomalies subcirculaires
organisées  et  calibrées,  qui  peuvent  être  attribuées  à  un  plan  prédéfini  de  maison
d’habitation ou de bâtiment à vocation agricole. Cet ensemble, qui pourrait avoir été
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érigé au XIXe s., reste en tout cas antérieur à la seconde moitié du XXe s., pour laquelle
nous disposons d’une couverture aérienne presque décennale qui permet de retracer
assez finement l’histoire de la parcelle.
3 Enfin, il convient de mentionner la présence de fosses subactuelles de plantation que
l’on peut vraisemblablement relier à la revégétalisation volontaire du terrain à partir
du milieu des années 1960.
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